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は「A Directory of Chinese Schools in 
t he  Fede r a t i o n  o f  Ma l ay a  and 
Singapore.」とあり，1960年における「the 








英文題名：A… Directory… of… Chinese…









































































































































































































































































































































































































































































































































,"9/F~ ，，，,.そ9Fg,?S9r1,3か ）でJ 会 1 が’か，，乍下
東洋大学アジア文化研究所所蔵アジア関係稀覯書のデータベース化作業⑴…
■ある機関参謀の遠航私記
　本書は，昭和54年に私家版として出版された。奥
付のタイトルには「ある機関参謀の遠航私記（大正
十五年練習艦隊）」とあるように，著者である山中
の日記等をもとに再構成し出版したものである。このような私家本は，図書館に所蔵がないことも
あり，当時の情報を得るためには重要な文献となる。奥付の山中の略歴には，海軍機関学校卒業後，
1945年 9 月の帝国海軍廃止の際に海軍中将とある。タイトルにある遠航とは，「遠洋練習航海」の
ことで，現在でも海上自衛隊で行われていることを確認することができる（1）。このHPによれば「遠
洋練習航海」とは「初級幹部に対し，外洋航海を通じて，学校等において修得した知識・技能を実
地に修得させるとともに，慣海性をかん養し，幹部自衛官として必要な資質を育成するために実施」
とある。山中は，クリスチャンであり（2），戦後は幼稚園の園長に就任したとある。他に，山中朋
二郎（1977）『見守る教育―幼児教育三十年の想い』（経堂子供の家幼稚園）という文献を確認する
ことができる。以上のことから，海軍機関学校出身者で海軍中将を経験し，クリスチャンでもあっ
た山中の著書は，戦前戦中にかけて，海軍や日本のクリスチャンについて知りうる貴重な文献とい
えよう。
参照引用：
（1）令和 2 年度遠洋練習航海（後期）｜海上自衛隊…〔JMSDF〕…オフィシャルサイト
　　https://www.mod.go.jp/msdf/operation/training/enyo/2020a/（最終アクセス2020年11月30日）
（2）雨倉孝之（2015）日本海軍機関科将校の反乱未遂：組織を揺るがした差別問題の真相，PHP研究所．
　
　
山中朋二郎：著
三和印刷発行
1979年刊
NII書誌ID（NCID）：BA43078375
出版国コード：ja
タイトル言語コード：jpn
本文言語コード：jpn
出版地：東京
ページ数・冊数：1,172p
大きさ：18cm
アジア文化研究所登録番号：寄贈
大学図書館所蔵：0 館（2020年12月現在）
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東洋大学アジア文化研究所所蔵アジア関係稀覯書のデータベース化作業⑴…
■亜細亜中原の風雲を望んで
　本書は，「中西亜細亜」，「西亜細亜」，「中央亜
細亜」の気候文化街並み等ついての説明がなされ
ている。著者の井上雅二は，作家としても著名で
あろうが，大日本帝国の移民取扱業を行った殖民
会社である海外興業株式会社の社長でもあった
（1）。国会図書館のHPによれば兵庫県生まれ。海軍兵学校等で学んでいる。東京専門学校卒，南亜
公司常務取締役，南洋協会理事，衆議院議員等，様々な肩書が確認できる（2）。本書の目次には，
「トルクメニスタン」，「ウズベキスタン」，「タジキスタン」，「キルギース」，「カアリスタン」，「イ
ラン」，「イラク」等についての記述があることが確認できる。井上の南洋協会の事業等について詳
しくは，次の論文で見ることができる。これらは，インターネット上でも見ることができる。
・ 横井香織（2008）「井上雅二と南洋協会の南進要員育成事業」『社会システム研究』16号，pp75-
100.
　http://www.ritsumei.ac.jp/acd/re/ssrc/result/memoirs/kiyou16/4.pdf
・ 藤田賀久（2014）「近代日本のグローバリスト井上雅二－その人物像を中心に」『多摩大学紀要』
16号，pp.29-42
　https://core.ac.uk/download/pdf/267849852.pdf
参照引用：
（1）井上　雅二（いのうえ・まさじ）　サンパウロ人文科学研究所
　　https://cenb.org.br/articles/display/200（最終アクセス2020年11月30日）
（2）井上雅二…|…近代日本人の肖像
　　https://www.ndl.go.jp/portrait/datas/508.html?cat=21（最終アクセス2020年11月30日）
　
　
井上雅二：著
照文閣発行
1942年刊
NII書誌ID（NCID）：BN14739114
出版国コード：ja
タイトル言語コード：jpn
本文言語コード：jpn
出版地：東京
ページ数・冊数：5,…468p,…図版…［ 8 ］…p
大きさ：19cm
分類（NDC6）：292.92
分類（NDC9）：292.96
分類（NDLSH）：中央アジア…-…紀行
アジア文化研究所登録番号：5766
大学図書館所蔵：7 館（2020年12月現在）
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